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Gavura, gavur denmeyecek
Tanzimat
okundu 
Batılı olduk• ••
O SM A N L I İmparatorluğu’nun çökmekte olduğunu gö- 
ren ve yeni bir silkiniş için ancak Batı’lı yöntemlerin 
kabul edilmesi gerektiğini gören Sadrazam Mustafa Reşit Pa­
şa, 3 Kasım 1839 günü, Gülhane Parkı’nda, Padişah Abdül- 
medt ağzından kaleme aldığı bir fermanı halka ve yabancı el­
çilere okuyarak, Osmanlı ülkesinde Tanzimat’ı ilân etti.
Fransız İnsan Haklan bildirisinden esinlenmiş olan bu fer­
mana göre, yurttaşlann can, mal ve ırz güvenliği, belirli bazı 
yurttaşlık haklan ve vatandaşlar arasında eşitlik tanınacağı be­
lirtiliyor, vergi, askerlik, adalet, maliye, eğitim gibi konular­
da da Batı’lı modele dönük çalışmalar yapılacağı anlatılıyor-
H.alk-,T f in,at fermanını, OsmanlI’nın Hıristiyan tebaa­
sına da Müslüman tebaası gibi eşit haklar getirdiği için, “Bun­
dan sonra gavura gavur denilmeyecek” diye yorumladı.
Sadrazam Mustafa Reşit Paşa 
Gülhane Parkı’nda Tanzimat 
Fermanı’nı okuyarak, Batılı ol­
mamız yolunda ilk adımın atıl­
masını sağladı.
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